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Izvorni znanstveni rad 
UDK 19 NIETZSCHE : 19 BAEUMLER 
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.. Povezanost .. Nie~cbeove filozofije i nacističke ideologije u službi 
je potonje i njenih političko-ideoloških ciljeva. To jasno ,pokazuje i dj elo 
nacističk-og filomfa Baeumlera. K.rivotvoret:i filozofske temelje Nietzsc.bo-
ve metafizike, nastojalo se izgraditi autonomnu nacističku sliku svijetn. 
RammijevaoJe log J>riSvajanja vodi do jezgre fa!i.stičke ideologije. 
Unatoč mnoštvu literature vezane uz naslovljenu temu za a utora ovog 
pokušaja ostalo je Jedva savladivo pitanje zašto su fašislički .. glasnogovor-
nici« htjeli upotrijebiti za svoje svrhe upravo Nietzscbeovu filozofiju. Revo-
lucionira)uće--relativizirajuča snaga Nietzscheova prevrednovanja. koje se i 
realiziralo u povijesti recepcije na prijelomu stoljeća, izgledala je tako jedno-
mačnom da se čin1lo kao da je svaki pokušaj te vrste teorijlflti ab ovo osuđen 
na neuspjeh. Istražujući pitanje !~ističkog prisvajanja Nietzschea u histo-
rij i odlućio sam u ovome radu podl'lobnije izložiti možda najvažnije djelo1 
koje Nietzschea - povijesnofilozofi jski najpoučnije i najinteresantnije, ali 
bez sumnje i najkobnije - ,.fašizira.u i tako rasvijetliti m otive fašističkog pri-
svajanja Nietzschea. T aj cilj obuhvaćao je i ocrtava nje konkretnih ideologij-
1 Ovdje se ne mo-:le svestrano -pokazati zašW se mirne savjesti može Baeumlerov 
spis Friedrich Nutuche - deT Phllosoph und deT Polmker (Leipzig 1931) smatrati 
najvažnljlm djelom ~tičkog rprisvajanja Nietzschea. barem u .najvećem dijelu tri-
desetih godlna. Time s e ne .žeJi reći da daljnji motiVi §to osvjetljava1u svakodnevnu 
političku 1 ideologijsku stvarnost 'l'rećega Reicha, .ne bl mogli pružiti dodaine infor-
macije. Cini se da je hegemonija Baeumlerova shvaćanja Nietzschea kao i njegove 
koncepclje pozitivne !ašis.ti;č.ke metafiz.lke trajala :ipak samo do 1937, ·kada Hartloovo 
djelo Friedrich N ietzasche und d.er Na.tionatsozia.Lismus staVilja već nove akcente. 
Shvaćanje da je jedan fašistički ideolog htio w.krea'tiVOO« orpstl jz Nietzschea, objaš-
njava se l tUne što je Baeumler napisao to dijelo vrlo rano, dapače još prije preuzi-
manja vlasti. Hartleovl alroentl već pokazuju da Baeumle.rov »smeđi« Ni~e nije 
ni izdaleka dosegao ciljeve što sl th je Bacumler postavio. S tog aspekta ~..e se ta-
kođer dokazati kako je bilo nemoguće htjeti a Nietzschea lzvućt solidni kapital za 
fašizam. Kratko predstavljanje BaeumleTa:,. . . . philosophe officlel du NSDAP .. Mi-
teu.r nazi de Nietzsche, ami lnUme de Goebbels, qui br\lla tous les Uvres ju!!s de son 
Universite-. l . M. Palmier. Sur Marcuse. Paris, 1968, str. 179. 
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slro--pragmatički.h namjera fašističkih ideologa. Naša čvrsta hip<>teza bila je, 
naim-e, da način tj. shvaćanje prisvajhnja Nietzschea nepo,w-edno mom vodi-
ti do same jezgre fašističke ideoLogije. Na kraju ovoga rada formuliramo dvi-
je teze koje su bHe odlučujuće za prisvajanje Nietzschea, a koje osim toga 
mogu osvijetliti samu jezgru svjesnih ideologijskih namjera fašizma: 
l. Niktzsche·ova fil:ozofijh j:e negacija i prevladavanje sv.ake zn,a.čajnJe po-
vijesnoidJ:ej·n.e struje prošlosti. S njom. zop,pcčinje 1Uešto apsohtttto novo tt po-
v·~jesti mišLjenja. Svoju snagu ia teza zadobiva nadasve stoga jer se svagda 
koristi analogno s fašističkim mišljenjem, fašističkim pokretom. Npr. ovako : 
kao i Nietzsche, i fašizam je apsolutna negacija svakog dotadašnjeg državnog 
oblika, ideologije, politike itd., s njim se začinje nešto p<>sve novo. 
2. Nietzsche je .9tv:orio novu 'TTiil?.tafizilku. Njegoua meta.fizik.a v.alje m moć 
je identičn~ s pozitivnpm fašističlwm mletnfizilcpm; Nietzsche je, dla7de, začet­
nik pozitivne fa~ističloo metnfizike. Ta je teza pogrešna zbog više razloga. S 
obzirom pak na neposredno istraživ<mje fašističke ideologije druga teza pru-
ža mogućnost da se ukaže na nove putove povijesnoidejne diskusije o faši-
zmu, da se riskira barem s jednom novo0m hipotezom. Većina povijesnoideo-
logijski orijentiranih isira~va<:a shva~a fašističku ideologiju kao0 nešto pre-
težno negativno, protiv-nečeg-upravljeno (antiliberalizam, antil'acionalizam 
itd.). Mogućnost da se postavi pozitivna, u sebi povezana fašistička metafizi-
ka, može p<>krenuti plodonosne p okušaje rješenja. 
Obje teze logički posve upotpunjuju jedna drugu. Negativnosti prve stoji 
nasuprot zao0kružena, pozitivna, druga teza. 
Prvi korak: Izgon relativističkog potencijala Nietzscheove filozofije 
Da bi podupro o0bje glavne teze, Baeumler mora postupati na temelju ja-
sno zacrtane strategije. Da on svjesno izbacuje, odnosno u boljem slučaju, pre-
tumačuje (umdeutet), sve što se ne slaže s njeg.ovim shvaćanjem, glavni je 
dokaz za njegove namjere. 
Pritom je, dakako, bitno da se ono 1'e/ativnto i: relativirajuće, kriL'ičko, iza-
gna iZ Nietzscheove fi1ozofije. U toj pak djelatnosti Baeumler ne postupa ni-
malo skromno. On citira, na primjer, slijedec:-i Nietzscheov tekst: »Možda si 
mrav u šumi utvara da je on cilj i namjera postojanja šume isto tako snažno 
kao što to činimo mi kada uz p r-opast čovječanstva u našoj mašti gotov.o ne-
hotice vezujemo propast zemlje.« Baeumler nas uvjerava: »Ako· želimo doći 
do ne.kog suda, moramo taj odlomak ispitati s obzirom na mogućnost tuma-
čenja Nietzscheove filozofije: takvo ispitivanje rezultira time da se iz Niet-
zscbeovih zasada ne može izvući relativistički zaključak. <<2 S -odredenim .oprav-
danjem mogli bismo sada pitati: Ali gdje je ostalo to ispitivanje? Postoje, 
međutim, u Baeumlerovu djt!lu mjesta gdje on gov.ori još o0tvorenije: »Obično 
se misli da Nietzsche nije učinio ništa više doli registrirao činjenicu evrop-
skog nihilizma, da je on po svom biću kritičar (!), puki uništavatelj (!) i ra-
zaratelj {l) koji izgt·ađivanje prepušta drugima ... Ne, U'Vjerava nas naš »VO-
dič u Nietzschea .. ; taj mislilac je učinio mnogo više pozitivnoga, i to pokazuje 
već u toj fazi jednom metafizikom: ,. ... on je također omogućio da se vidi 
~ Friedrich N ietzsche - der Philosoph und PoUtiloer, 34. 
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poredak koji je uvijek bio i uvi jek če biti. Taj nacrt vječnoga poretka svi-
jeta (!), koji je njegovo vlastito filozofsko dostignuće (!l, najuže je povezan s 
njegovom vjerom u sudbinu. On je razorio lažni poredak svijeta svijesti samo 
zato da bi omogućio da u kraljevstvu naših misli stupi n a njegovo mjesto isti-
nit poredak volje za moć .. . ' Sažmi.mo sada tezu Baemulerova obrazloženja; 
veliko u Nietzscheovoj filozofiji n ije .. prevrednovanje-, .. relativiziranje- i ti-
me duhovno oslobođenje čitavih Jlllraštaja. nego metafizika .. vječnoga po-
retka svijeta-. .. ·" 
Prva Beaumlerova teza u ko;o; pris-vaja.n;e Nietzschea razobličuje iskrenu 
misao fašistitke ideologije 
Prva odtuC-na Baeumlerova ·teza glasila je ovako: Nietzscheovo mišljenje 
je negacija i nadvladavanje svih filozofija k"Oje su ikada postojale u povijesti 
čovječanstva. Točnost te teze pro~iruje se još time što Baeumler ~:~psolutno ile-
g itimno6 nav<>di Nietzschea kao per excellence poLitićkog mislioca. U rukama 
u Isto, 59. 
4 
»Relativiziranje« od devedesetih g<Xllna lU EV~'Qpj. :nije ull!O SQ!IPO lajtmotiv :Ni-
etzscheova utjecaja nego l dublji rteme:lj .Nletlr.scheoY.ih 1'cvolucionirnjućih impulsa. 
Ovdsllo je o konkretnoj zemlji na kojem se pod.r.učju j kako politt.čki događalo to ,.re-
volucloniranje«. Komparativna povijest rec-epcije dokazala bi da su .sc tl revolucio-
narni Impulsi posvuda probijali t da su mogli biti ·matlipullrani, odnosilO, ana'l.izirani 
tek uz ogroiilDe teškoće {i već u tom razdoblju u:.: 'iS'krivljava:nJC, ~lu je zbog tadaS.njeg 
stanja fllolog.ljske pozađine bilo jo! .relativno be.! problcbma). Parachgmati~.na je u 
tom pogledu recepcija Niewehea u Mađarskoj. Vidi o tome. E. Kiss, D.ie Rezeption 
Frlednch NietZ$chen in Ungarn bl$ JfJIB/ 19, u : Nietuche-Studien, Bd ll. 1980. ,.Rela-
UvU&m .. je motiv kOd kojega se Bacumler upadljivo postavlja na oprezno ohralllbe-
n:o stanovište kako bi uklonio s !PUta .iskaze koji su - primjereno Istinitom sadržaju 
Niewchcove !ilozofije- usmjereni protiv njegove .koncepctje. Primjer: .. Jedna me-
ta!Wka pravednosti ne bi, naravno, mogla biti relativistlčka. pravednost lskljutuje 
rclalivjzam. .. Friedrich Nietzsche - der Philsoph und Politiku, 75- 16. Neka, me-
dutim. nlt.ko ne pita za.Sto •pravednost isključuje relativizam-l 
6 Naše mišljenje mozcmo samo kratko pojasniti: svroro teorljSko-manstveno le-
gitimno >oSl.Siematiziranje-- mora doći do rezultata da se Nietzscheova tilozofija na-
čelno može .tnter;pretirat i u kritićko lrult\li"IlO-aJltropologtjskom kon tekstu. Unatoč to-
me, nu biSmo prilivatili i ,.metafl?.iku· ako b i se pod tim razumio pok.u!aj kojim bi se 
htJelO opisati apsolutno novi eg?:lstencijalni položaj čovjeka kod Netzschea. Da bl 
to rez.ulUrnlo baš ,..meta:fizikom .. , i .tada je samo po sebi !Prijeporno, all može biti pi-
tanje daljnjeg određenja. Do ikoje mjere je Baeumler bio .. senzibilan .. u toj proble-
matici, pokazuju brojna mjesta lU njegovu djelu. Uzmimo primjer: "Koje je ... 
mjerilo Ikojim on ... pristupa &daAn joj d.ržavj ? U spisu 'Unzelt gemtisse Bet rachLun-
gen' to se mjerilQ 7Alve 'kultura', a lbuduČ!i da se tJu r.ijeć nije znaJo lnlerpretiJ'ati shva-
tilo se ta niječ estetski vjerovalo se da se Nietzsche 51JiPl'OtShwJja moderno.j dlržaV'i kao 
'klriti&\r kuLture'. No, ono što mu pruža mjerilo, jest pojava raLa.« (Isto, 129). Sasvim 
neovisno o tome što se ne uviđa Ikako bl bilo mQg~Jće da jednom !ilo:to!u *p.ntlŽa mje-
nilo ,pojava rata .. , jasna ~e njegova jednostavna laž. Još drasLlčnij~ je &lijedeći pri-
mjer jer Baeumler ovdje preo b likuje jedan iSka<: !kasnog (i u~rCYlcnog) Njetzschea: 
»Nietzsche je s ebe u Ecce homo nazvao 'posljednjim antlpollli6ldm Nijemcem• ... To je savrseno točno. Sto medutim o lome ikaie Baewnler? ..On se osjećlro kao p!>.Sijed-
nji Nijemac troji je snažno i osobito protcstirao protiv države.• (Isto, 89). Ako je pak 
za Baewnlera identiČllo da je netko "'Gnti-potitičan"" lli da netko "'Prosvjeduje protiv 
države--, tada je s logikom gotovo Ill Ali i H"artle ispada protiv shvaćanja koja stoje 
na putu pol.itizi:ran:ia Niet7..schea: ..Cak Hans Vaihinger u dobronamjernoj (!) obr:ml 
Nietl.'>chca vjeruje da može wm'l'diti kako Nietzscheovo ućenje 'n.:ma ni~ta zajednič-
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Baeumlera Nietzsche postaje, dakle i in politicis negacija i ... k\:rnačnc rjete-
nje« (Endlosung«) svih drugih prošlih misaonih mogućnosti. No prije nego što 
pokažemo Baeumle1·ovu namjeru, moramo se još podsjetiti da ono apsolutno. 
nov.o u Nietzschea jednako je utvrđeno u fašizmu kao ideoLogiji i, kao poli-
tici. Ono ~to dakJe Nietzsche znaČj u tako shvaćenoj povijesti filozofije i po-
litike u svojoj apsolutnoj novosti,u predstavlja, prema Baeumlerovoj propa-
gandističk<>j namjeri, u zbiljskoj povijesti tada još buduć-a fašistička država. 
Možemo dakle već jasno ustvrditi zašto je Nietzsche za jednoga kreativnog 
fašističkog ideologa mogao imati tako veliko značenje: uopće ne postoji dru-
gi mislilac (posebno u povijesti njemačke filozofije) koji bi tako borbeno kao 
Nietzsche digao u zrak mostov.c prema strujama prošlosti. Baeumler doista 
podmuklo Nietzscheove polemičke stav·ove i argumente o drugim misliocima 
i smjerovima tako obasjava kao da su cilj i motivi Nietzscbeovih iskaza iden-
tični s njegovima.7 
Pogledajmo sada neke primjere! Superlativ je u tim formulacijama sa-
morazumljiv: » ... to je prvi filozofijski sustav koji nadvladava mehanicisti-
čki nazor na svijet koji je vladao prosvjetitcljstvom«,s kaže na jednom mje-
stu. Predočimo li si koji pravci i institucije kod Baeumlera stoje iza alributa 
t.ada razumijemo kako je Nietzscheova filo~ofija samostojna: »Nietzsche se 
čitava svog života zalagao u borbi protiv dvaju svjetova: protiv onog sveće­
ničko-rom antičkog i onog .racionalno-prosvjetiteljskog ... o No, Nietzsche ... pre-
vladava« ovdje i gradanski humanitet: »On je .od početka imao pristup k 
svijetu netaknutom lažljivim i mekoputnim pojmovima građanskog humani-
teta, koji je stajao pred njim u čistoj jasnoći.«1o Svijet građanskog humani-
teta je takođ~r »relativan«, što Nietzsche inače u l-om prikazu upravo ne smi-
je biti. Razlog tome nije teško uvidjeti: u fašističkoj nomenklaturi ••relativno 
je ono što se javlja kao atribut i etiketa neprijatelja, a »apsolutno« ono što 
koga s po1irtliikom i !PC>Iiti.Oldm .nastojanjima'«. (Friedrich Nietzsche und. der NationaL-
.~oziaitsmus, 161) - Izvoonu iProbJematilw -kod Nietzschea Plessner C>Cl'tava u jednoj 
od na'}bO'ljih misli ov atko: »Njemaćka ·trpi od ... razmimailaženja političkog i kultu-
ral.nog pravca ... (Die verspči..tete Nation. Ob~ die VedUJu·ba.d,{eit bi.lrge11licbe.tl Geistes. 
F-ranldiurt aun Main, 1974; str. 5. Is!lallmuto u izvorntku.) Ne mogu a da 111a kraju j<iš 
jednom ne citiram brižno,g Baeumlera o tom ,pi.tanju: ,. .. . u:p,rarvo je rta IP$lihologijsko-
-estetićka 'kultura' neprijatelj lkoj.ega Nietzsche rinna u vidu Ikada on kaže kultura ... 
(Friedrich Niet~tSche - der Philoroph und. PoLitiker, 120.) Raeumler ne analizira 11'3.7.-
li'ke i:ameđu •llih ,..Jrulturn« .k-alko ne b,i morao ;prikazivati Niet~chea kao kriti~ra lk;ul-
tičara .kultut·e- odatle komič,nost njegova .iSikazal 
8 Baeumlerovo manip1Jilliraa1je Niet'.GScheorn sudat·a se ovdje s ~om Ikoja je odr-
živa u svarn izvornom znatenj;u. Nalkon 1871. 1iilow!il.sk~ se P<1l:adigme sasvJm na-
novo organiziraju. U .toj je s1tuac1ji tadašnja Niot.zscheorva produkcijn također srna-
traJa .kao »apsoLutJna novost« ... 
7 Jedan k-arakteril.'i!tičaJD primjer: »Jednom će 'biti djelotvor,na 'kao jedna od naj-
dubljih i najdalekosežnijd:h Nietzscheovih misll u !Prwnatranju povi-jesti da su, naime, 
moderni demvk:ratslki. ideaii ... tkršćans,kog, l tu .xumanth)ko-kr3ćanskog ~j etJa." 
(Friedrich Nietzsche - der Phi~oS'OPh -u.nd de·r Politi1će'r, 113). O:no al.io je !{od Nietz-
chea bilo oLkrivrunje oor~enih izomor!nosli i:.m1cđu dv<~ v~vka :sisten1a na temelju 
dubolrog •k,riti&o-ideologijskog istraživanja, primjcnjlu•je :se kod Baeurrnlcra u poli.iič­
loo-histoJ'ijskom smisLu te t.ako ls'k.."tZ 1k0d n~ega poota~e naprosto besmisao., . 
3 IsU>, 41. 
~ Isto, 69. 
LO Isto, 63, 64. 
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odreduje vlastito. Kao što je rečeno, Baeumler primjećuje ret:ativizimjući Nie-
tzscheovu snagu (koju je prije još kategorički nijekao) kada ovaj razlaže gra-
đansko društvo, dok tu istu snagu u odnosu na potencijalne ili zbiljske faši-
stičke motive strogo negira: ... Jedna jedina riječ mladog Nietzschea jarko os-
vjetljava bjstorijski relativitet tug »teorijski od ljubavi, praktički od la~i saz-
danog svijeta ..... u No, postoje i druga područja u kojima Nietzsche negira 
i prevladava sve što je prije njega ikada postojalo. On se, npr., okreće i pro-
tiv Kantova Il! i Descartesova racionalizma: »Povijesnofilozofijslci gledano, Nie-
tzscheovo() okretanje pmtiv svijesti znači najizrazitiji napad na karlezijanizam 
novije filozofije.<-<13 I u tom sklopu biva kršćanstvo vrlo važnim područjem. 
Ovdje Baeumler sebi može priuštiti da ne računa više s onim ra7.mišljanjima 
koja su se jo~ zahtijevala u recepciji Nietzschea u vrijeme prije rata. KoQn-
kretnije: sa stan o vista njegove fašističke metafizike u izgradnji, Nietzscheov 
napad na kršćanstvo postaje uprav-o motivom koji se u potpunosti može p o-
držati, kojemu sada više ne stoji na putu uvažavanje građanskih moralnih 
očekivanja.u Cak su Baeumlerovi strategijski ciljevi propisivali, npr ., da se 
postupa »antikršćanski•i. Nietzscheov napad na kršćanstvo se dakle »prevre-
dnuje« - to izričito naglašavam() da se ne bi pogrešno razumjelo: on nema 
više progresivno-slobodoumni, emancipativni sadržaj, on čak doQvodi u sumnju 
on o što je u kršćanstvu kao humanitet oQduvijek bilo vrijedno.15 Jedan jedini 
primjer: »Kršćanske crkve i kršćanski nauk Nietzsche ne pobija fatalnim sub-
jektivizmom sanjarA koQj i sve bolje znaju, neg() realističkim (!) argumentima: 
u Isto, 65. 
12 Iste, 23. - Napominjem samo usput da je N1etzscheov bim! motiv protiv Kan-
ta prije tm'litičkoQideologijske nego spoznajnoteorijske nar.avi. Rekonstruira li se pa:k 
njegova (Nietzscheova) spoznajna teorija, .tada to .ispada ova!ko: !Ukoliko se !kod rola-
dog Nietzschea radlilo o iilozofijskoone, onda je to bHo aktualiZJ1ranje tipično Nietz-
sc]leov~ pobuđivanja sumnj e 1\.l antrvpomorfizam J !kod Kanta. Da:k.le 111 ikak&v Lracio-
na•l!izam! 
13 l <sto, 30. (Islaklml.o u iz'Vor.ni!h.--u). - Baeurolerovo spominjanje tkn-ntezijanizma 
implicira, naravno, an:tiraoionaUstičke sadržaje. Baeumler ih, medutim , ne J:azrađuje 
dalje u pravcu otvorenog dracion.allilm.a. već tse, na[ll'Otiv, zadovoJjava time -da (Nietz-
scheom!) potisk!uje jtUno fUl.[JliUeni racionalizam !kako bi d time podupro njegovu me-
ta.tiziku. 
,. Nietzschcov slobodoumni ateizam bio je jedan od glavnih <motiva u progre-
slvnoj <:recepciji. Ozbi1jnJ pokušaji smnoglh reJ.igi j'a da s e iz Nietzscheove f&lozofije ~z­
v·uku važne .konsekvencije za <>bli,kovan1e modeme teologi je ne m og.u !POtisnuti u za-
borav činjelllicu da je postojala i ;asna Iinija religiozno-crkvenog osuđivanja Nietz-
schea. Da bih nagov.ijestio bogatstvo varijacija recepcije NjetzscheA, upućujem na 
jedan od mnogih rad<Wa koji .su Ndetzscheov ,.fa!izam« brzo povezivali s njegovom 
antir'E.'l:igioznošću : ,.On je pro.testants'k.i li)Ojam Boga, pojam svetvo.rećeg Baga, do-
mislio •logički do th>-raja, a p.r1tom je doživiu neuspjeh. On je s jednom jednostranom, 
mekop.utnom !l'a:zvodnjemno sli:kom Krista odbacio Krista kao kakvog.« Isti je pisac 
mi&ldo i ovo: ,.Na tiSuće o.srm:tnioa s naznaJ!rom 'pao za FUln·era' bile su strasno ostva -
renje i zastiđujuća ilustracija tog Nietzscheovog ideala višeg •čovjeka. « K oru:ad Al-
germissen, Nietzscl~e und das Dritte Reich .. (31 bi:s ~5. Tausend), CelJe (!Pr.ije Hnnover), 
1~47; str. 32 i 26. N.iet7lscheova ·kriti·~a kršćanstva ohralbl'Uje Baeumlera u n jegovu is-
krivljava;nju .te rormul>ira slijedeću rečenicu: ,.VladaVIin:a ... humanosti vodi ka ne-
humanosti ... (Friedrich Niet:zs·che - de-r Ph-ilosop1l und Politiker, 73 ; Ls•tal.kn-ulo u .iz-
vorniku). 
u Vi di o tome i ,radove o NJetzscheu Georga Lu'kaesa, Ikoji je ta'kođer ,taj argu-
ment upotri jebio <protiv Nietzschea. 
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ćin pruža jedinstveno, povezano objašnjenje svijeta.n Kako izgleda Nie-
t7.scheova metafizika u Baeumlerovlm formulaci jama? Naprimjer ovako: 
,.zbilja se širi u neizmjernoj dubirii pod površnim svijetom svijesti. Ta zbi-
lja nije kaos, nego uređeno kruljevstvo volje za moć ... ts Ili jedna druga for-
mulacija: .. Borbi protiv svijesti, protiv subjekta, volje, duha, u teorijskoj sfe-
ri, odgovara borba protiv potiskivanja .. dobra« i ... ~a .. , Pt'otiv ... krivnje«, ".zle 
savjesti•• i moralne *Odgovornosti« u proktičnoj sferi. Nietsche mora suzbijati 
kršćansku predodžbu Boga jer se njome ukida karakter postojanja, kako ga 
on spoznaje ..... 111 Bezbroj puta Baeumler definira lu metafiziku u svom dje-
lu. Jedan daljnji pokušaj glasi. npr., ovako: ... Pod tom voljom (»voljom za 
moC:-.. - E. K.) ne treba dakle da razumijemo neki subjektivni fenomen. ne-
ko voljno naprezanje ili uzbuđenje volje. nego nešto objek-tivno: prilome, kao 
u biti isto, Nietzsche smatra raskošan poredak kao stvarnost života, ćak po-
stojanja uopće .... w Jedan pjesnički inllpiriran opis iste metafizike formuli-
ran je ovako: ,.. ... nema ničeg stalnog u zbiljskom svijetu za što bismo se mo-
gU uhvatiti, nezaustavljivo nas nosi i opaja stn1ja događanja i pr>Olazi mimo 
nas . .. Onaj u St!bi osjeća snagu da se uspostavi u tome velik<>m nast-ajanju i 
prolaženju, organizirajući za sebe komad svijeta, taj ponire pogledom u bi-
vanje._.!!t Najv<t~nije je dakle - prema iom tumačenju Nietzscheove »Volje 
za moĆ·«- da se uopće biva. Na pitanje: Kako to izgleda prema našem shvaća­
n ju, vratit ćemo se uskoro. Konačni je cilj da se konglomerat fašističkih ci-
ljeva j predodžbi najheterogenije. vrste izda k ao mdajizikal Odatle je dakle 
vidljivo zašto je za fašiste Nietzscheova filozofija p oslala tako iznimno važ-
nom. U njoj je rodana .. mogućnost da se razvije zaokruženo tumačenje svijeta, 
jedna nacistička ~ontologija .. ! Jz toga se .. metafizičkog srediSta .. fašistički ide-
ologemi tada redom sklapaju u ... sistem ... Primjer : ,.Borba, na koju filozofij a 
17 O širenju zahtjeva za noVOilll meta:L!.zilkom može se ovdde samo prim.ljetiti da 
bJ taj problem zavrijedio cijeiu rnonogra!i·ju. Između ostalih i mladi Lukucs je još 
pt\lje 1914, vidio ·u Nietzscheu tvorca jedne nove metafizlke (v>idi njegov nekrolog 
Diltheyu.). 
Sa stanov~t.o sociologije znanja daje o tom problemu VJ-lo vrijedne upute Driesch, 
koji ~ svom djelu Phflosophische Forschu'll{ISweo.e (Ratsc:hllige und Warnungen) iz 
1930. (!) prikazuje fil07J0fiju svoga vremena i kritizira onu primjenu m etaflzike što je 
nalazimo i kod Baeumlera. To upućuje na 1z.razitu prisutnost toga pojma. odno.:.110 
le metode mišljenja. Ovdje ga citiramo zato jer smatramo ispravnima njegove tvrd-
nje koje se odnose i na Beumlera: .. Mnogi . . . počinju danas 'fil07Afiratl ' a da uopće 
ne kažu na Ua zapravo smjeraju, lj. da \IOIPĆe nemaju programa ni metode. Taj ne-
dostatak promWjiUlja naročito je prisutan u vezi s 'metafl7.ikom', s kojom se danas 
mnogi igraju a da uopće ne .kažu Slo la riječ znači ... (6). Točno konstatira Sontheimer: 
.. Duhovna !Previranja rečene vrste stvaraju IT\OVtU klimu za po,pularno filozofiranje u 
kojem bujaju sve ekscentmc'hl.OSti već i stoga jer .se mravi razum l upotreba dileren-
ctra'Ilo iPQslrupajućeg ~ma tlo:ZJvljavaju kao na?.adna ~;t.a.novt§.ta. Sve §to se događa ,u 
vulgar4toj filozofijj, u vrenju raznih svjetona?.ora, li ·ix>, ~naravno, s takvim filozofij -
skim pojmovima kao što su život, egzistencija, metafizika m možda fcnomenologij-
ska metoda, to je 'lllJlogostrulro ruganje stvaraocima .1 pozvllllim tumač.il'l'l<\ -tih poj-
mova ..... (AntidemokTati$ches Denken in đer Weimarer Republik, MUnchen, 1978, 2. 
Au.tlage, str. 54-55}. 
28 Friedrich. Nietz3che - der Philosoph und Polfflker, 5o3. 
tl Isto, 57. 
tt lsto, 60. 
9 I sto, 24. 
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pokazuje se kako to u ,..kršćanskoj .. Evropi doista izgleda. Kritika ropskog 
morala, ra7.aranje svećenstva, neodvojivi su od realističkog promatranja po-
vijesti ... Njegovo je poslanje: iz germanske supstancije (l) naviještati smrt 
k~nstva ... 16 
Osnovna teza naše rekonstrukcije Baeumlerova prikazivanja Nietzschea 
ne može se snažnije dokazaH nego jednostavnim čitanjem slijcdečeg zahtjev-
nog Baeumlerova -toka misli. On zaslužuje našu pažnju ~bog podrobnog pri-
kaza svih onih neprijateljskih struja tto ih Nietzsche, u Baeumlerovim oči­
ma, istovremeno prevladava: .. Ako želimo historijski karakterizirati pojavu 
Nietzschea, tada moramo reći: o na znači kraj srednjeg vijeka. Tek s Nie-
tzscheom je srednji vijek zbilja na kraju ... Da je Nietzsche kraj srednjega 
vijeka, to znači: on nije ni prosvjetitelj, ni romantik. On je s onu stranu stra-
naka ... Pristaše romantike, branitelji kršćansko-germanske države, osjećaju 
ga kao otpadnika i buntovnika, u najboljem slučaju kao tragičnog revolucio-
nara ; upravo zbog toga ga pripadnici pr.osvjetiteljske stranke reklamiraju kao 
svoga, kao barjaktara napretka, kao evropskog stilista, slobodoumnika. Ak·o 
sc pak išta može dokazali sv,akom stranicom njegova dj ela, to je da se obje 
strane varaju: on nije bilo koji bezbožnik ili revolucionar (1) - za lo je nje-
gova svijest o rustorijskom trenutku preoštra, njegova realistička trezvenost 
prevelika - niti je on prosvjetitelj bilo kakva lika, moralist.e, humanitarca 
ili pacifista (!). On se svom snagom baca proliv estetičke i političke rom antike. 
U demokratizmu pak vidi svog pravog protivnika. U n jemu, naime, prepo-
znaJe, pod ljuskom znanstvenih i političkih gesla, moderniji i opasniji oblik 
kršćanstva.-.168 Promislimo li da pod •romantikom .. kod Baeumlera valja shva-
titi Bismarckovo carstvo sa svim njegovim bitnim ideologijama i >+prosvje-
titeljslvom-., buržoaski demokratizam, npr. francuskog kova, tada je jasno 
da Nietschea n jegovo dvostruko prevladavanje tih sistema odjednom izdiže 
do eminentnog i prominentnog fašističkog mislioca. Stoga nije čudno da Bae-
umler tijek svojih misli nastavlja ovako: ... Nietzsche je prvi veliki filozol re-
alizma ... Naravno, on mora razmisliti i o tome da se njegov p ojam ne shvati 
krivo, da se ne 7.amijeni n jegovo jednoznačno fašističko značenje: .. Ne treba 
pritom misliti na bilo koji pojmovni realizam ... Taj realizam potječe iz naj-
dublje Nietzscheove dubine ..... t6b Na ravno da bi se mogao nastaviti niz koji 
bi navodio i sve one mislioce, struje, motive Mo ih je Nietzsche, prema Bae-
umleru, prevladao. Cini se međutim da njihovo daljnje ekstenzivno umna-
žavanje ne bi ništa više potvrdilo točnost, onoga što je rečeno. 
O »meta.f!.ziei« kao 1cmtoLogi;i, dapače filozofiji fašizma 
Dosta, dakle~ (zasada!), tog negat ivnog! Na na~ već čeka ono pozitivno, 
Nietzscheova metafizika fašizma predstavljena u Baeumerovu djelu! »Mela-
fizika•• se uostalom i kod njega upotrebljava u onom smislu u kojem je to 
bilo uobičajeno na prijelazu stoljeća u eVI·opskom filozofskom govoru : ona 
Je prema tome filozofi ja koja sve svodi na jedan princip, Lj. koja na taj na-
" Friedrich Nietzsche -der Philosoph und Politiker, 98. 
1
•• Isto, 12--13. 
1
'b Isto, 16. 
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volje za moć svodi svo događanje, nije dakle besntisleno mahnitan je sillfi jed-
nih protiv drugih. Ona u sebi nosi red, i misao tog reda v.alj,a razumjeti ako 
želimo razumjeti Niet~scheovu filozofiju .. ·" ;2't ili: ... .. . stav o borbi kao sred-
stvu ravnoteže (ima) . . . metafizički smisao ..... ~~ Ne trebamo uopće više 
s umnjati u to da sc pod pojmom »borbe• podrazumijeva sve što se može ra-
zumjeti, od fašističkog uličnog terora do koncen traci onih logora. I : sve je to 
.. strogo metafizićki .. mišljeno! Postaje samorazumljivim i to da se i mora.l 
čini .. logički .. ovisnim o toj melaHzici: ..Središte sile nije odgQvorn1 sub-
jekt. .. Odlučujuće je isključivanje svijesti i odgovornosti : u toj misli presi-
jecaju se sve linije Nietzschove filozofije. Pada li svijest, tada pada i p redo-
džba o odgovornosti i sudu - život ponovno zadobiva svoju ncvinost.-.:21 ... {s-
ključivanje svijesti i odgovornosti..: mora se pak shvatiti u najgrublj em fa-
šističkom smislu. Odbijanje svake odgovornosti ne može se dovodit i u vezu 
s Nietzscheom, on je llllime mislio n a .. prevrednovanje« posve druge vrste . . . 
Metafizika koju inaugurira Baeumler biva. npr., jednostavno ,.povrijedenom ... 
ako se netko obraća Bogu : ..Svećenik se poziva na Doga i time je otpušten 
iz borbe. Snagom posebnog odnosa prema Bogu što ga on zahtijeva. o n ima 
pravo a da nije pobij edio . .... SJ S tom se metafizikom nadalje jednostavno 
identificira i kultura: · Kultura, tako on (Nietzsche) nedvojbeno kaže. nije 
ostavljena na volju jednoga naroda ; ovdje vladaju neizbježive moći (t) koje 
su pojedincu zakon i ograda. Okrutnost je i u biti kulture, rađanje, Zivot i ubi-
janje (!) jesu jedno, s krvavim pobjednikom smijemo usporediti sjajnu kul-
turu. Koje li barbarske, amoralne, prave neitzscheovske slike1 .. as Baeumlet· 
opet krivo tvori tako dn ćovjeku nedost.aju pott·ebne rijeći l To šio Nietzsche 
smatra borbu u kulturi prirodnom, kako bi se ostvadlc vrijednosti vrste. Bau-
emler tumači tako da bi se i .. krvavi esesovac .. mogao složiti s njegovim sta-
vovima ... 
Cini sc da se naš.a prva glavna teza mogla potvrditi. Baeumler se odvažio 
da, 1Uli.zgled, samo na~ta.vi no. Nietzscheo., odnros;no da ga nadopun.i time Allo je 
uputio nt~. jednu m~t.a/iziku koj-u se mote ka:rakterizi'l'ati pozititmim sw:tr.ta-
jima te je tako čak konstituirao jednu metafiziku. To je iswvremcno prva 
gl.avna karo.kt eristik<t fašističk-e ideoLogije uopće, koja se može rekonsh·ui rati 
na temelju krivotvorenja Nietzschea. Citiramo opet Baeumlera kako bi još 
jednom bila jasna njegova namjera: ~Dosad se prednajava razaran je (l) pre-
jednostrano uvažavala, Nietzscheov borbeni položaj gledao se izoliran o bez 
povezanosti sa snažnom metai1zikom pozadine (!). Cak i Zaratustra treba bi ti 
samo priprema za metafizičko glavno djelo (!). To glavno djelo predstavlja 
nam svijet u preciznim vizijama. Volja za moć je pravi filo1.of~ki sistem .. ... '!7 
Baeumleru se zaista ne može predbaciti da je želio 7.atajiti svoj u volju. Nj e-
govo bi nastojanje trebalo dovesti i u vezu s filozofi jskim razv·ojem u pred-
ratno vrijeme. Zahtjev za n ovom »meta!i~ikom .. nakon pri jeloma stolje-ća po-
n lsro, 61. (Istaknuto u izvol11liku). 
u Jsw, 83. 
"' lsro, 67-68. (Istaknuto u Izvorniku). 
!~ Isto, 69. (Istaknuto u izvorniku) 
" Isto, 126. 
r. ll"to, 13-14. Vidi o tome još 4. biljejku, 
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stao je postupno tako snažnim da čak više nije bio ni ... specifično školski«. To 
što je Baeumler svoju fašističku metafiziku povezivao s tim glavnim nast-O-
janjem filozofske diskusije, svjedoči o namjeri da se fašistička ideologija sve-
de na zajednički nazivnik s modernim iilozofijama uopć.e. Koliko je bila sna-
žna želja za ,..novim svjetona.zorom« već i unutar filozofijske znanosti, treba 
ovdje nagovijestiti jedna misao novokant~vca i kriticista W·indelba1t.da, koji 
je 1914. napisao slijedeće: >+Prema zahtjevu koji je općenito mišljenje uvijek 
postavljalo filozofiji, a koji i danas opet s pqjačanim interesom postavlja, sva 
bi .filozofija trebala biti metafizi){a ili barem kritika metafizke. l:ioć.e li naša 
današnja filozofija udovoljiti tom zapovjedničkom zahtj.evu vremena? U sva-
kom slučaju ona poštenu radi na tom poslu. Rezignacija, koja se poklapala s 
imenom Kanta i s jednim shvaćanjem njegova dosega, koje je suzilo raspolo-
ženje prijašnje generacije, ustuknula je pred novim zahtjevom, i odvažnost 
istine, što ju je pr·oklamirao Hegel kad je došao na heidelberšku katedru, po-
novno je probuđena.«2s U kojoj mjeri je prevladavao problem te metafizike 
i u dvadesetim g·o.dinama, kazuje mno&tvo dokaza koje ovdje nije potr·ebno 
detaljnije iznositi.2D Baeumlera se može nazvati relativno ,.zahtjevni.J'll« jer 
je on laj ključni pojam, taj .aktualni temeljni zahtjev širokih intelektualnih 
slojeva, htio iskoristiti u interesu iašizma. Koliko je on to pomno i egzaktno 
činio, već smo vidjeli. Nekoliko sli~edećih primjera može, međutim, tu tvrd-
nju samo još više istaći: on govori o ••dobro uređenom kraljevstvu volje za 
moć-.. (53), <> »poretku kao :t:bilji :llvuta, ... opstanka uopće, (59t o »Velikom 
postajanju i nestajanju« (24), o »radu događanja« (61,) o .. jedinom redu« (76), 
o »'slici svijeta volje za moć« (74), o »jedinstvu života .. (59), o »osnovnoj misli 
grčko-germanske metafizike« (6·7). Ta mjesta dokazuju u kojoj mjeri je na 
površini njegov pojam »metafizike« u sv-ojim određenjima bio identičan s 
pojmom metafizike vremena. 
Posljednja l'iječ o pitanju metafizike ne može se ioš izreći. nilo bi jako 
poučno usporediti Baeumler.ovu >>metafiziku« s drugim metafizikama te vrste. 
Jasno je takoder da postoji više tumačenja Nietzschea - a ne samo iašisti-
čko ! - k-oja Nietzscheovu filozofiju identificiraju s nekom metafizikom.30 Po-
sljednja riječ u ovom radu može se izreći tek kad analiziramo i slijedeći Ba-
eumlerov skok: On, naime, »Čislu« Niet:t:scheovu metafiziku pr-oteže i na po-
litiku i stvara od Nietzschea političkog metafizičara l To treba sada detalj-
nije istražiti tako št-o ćemo morati pokazati kako iz »čiste« nqstaje »primije-
njena .. metafizika l 
Kako Ba~umLer iz Nietzs'Cheove -.met,ufizilcle<< či.ni »političku metafizikv,«, a 
iz »političlve metafi/dke~· fašističku id"e.ologi]'u? 
Kao što je već nagovje~teno, Baeumle1' ne promatra Nietzschea samo kao 
metafizičara nego i kao poLitičara; od njega čini čak poliLičkiog nJ.eL<LfizičaTa. 
Konsekvencije koje slijede iz »izvorne« metafizike upot punjuju se novijim 
2tl Einlei.tung in die PhUosophie. 2. A'U!flage, Ti.ibingen, 1920, str. 3. 
2s v ,idi i hLJješlke 1~ (.i 17) l 
30 Vidi samo :lt.ao jedan.1edin.i primjer sUjedeću monografiju: Eugen Fi•nk, Nietz-
sches Phil.osophie, 1960, Stuttg-art. - Bili bi patrebni naznačeni C>kvitl jedne »Jl'let.a-
.fizike« da bi se bez ostatka osvijetlili odn'Osi njemačke egzistencijalne :l!ilozofije rpre-
ma Nietzscheu. 
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političkim stavovima, koji bi sada trebali predstavljati isto tako u sebi pove-
zanu Nietzsclleovu poLit.ićku metnfiziku. 
Ma kako to bilo i jednostrano i problematično, interpretacija koja glavno 
Nietzscheovo dostignuće vidi u metafizici, u metafizici .. volje za moć .. , ipak, 
unatoč proturj~čjima i poteškoćama, ostaje još u granicama diskulabilnosl.i. 
To što mi ne dijelimo to mišljenje, drugo je pitanje.Sl Ako se međutim radi o 
političkoj metaf)zici, t-uda se pitanje o diskutabilnosti ne može više legitimno 
postavljati. Ako se na temelju krivotvorenja rekonstruira Nietzscheova po-
litička metafizika, tada je to krivotvorenje povezano s nekim drugim. Dok je 
jedno krivotvorenje pokušalo stavljati Nietzscheu u usta konkrelne aktualne 
ili aktualizirajuće političke nazore, dotle se drugo krivotvorenje bavi neutra-
liziranjem Nietzscheove stvarne intencije, ili čak, a to je to mnogo će~će slu-
čaj, njezinim besramnim »izjednačavanjem«, Na.'(Uprot »pozitivn.o·nt•• k?"ivo-
tvorenju ~ji, dr:J.k'Le, ~prot .... negativno .. krhmtvo.renje, a jedno i drugo se 
u svom usmjer'enju posve identično očituju. Baeumler je sebi mogao ,..priušti-
ti<'" da - suprotno predratnom vremenu - sasvim ozbiljno uzima Nietzsche-
ovu kritiku kršćanstva. Baeumlera nisu više sputavale sumnje koje su se još 
snažno nametale desn<>m ideologu bilo kojeg obojenja iz predratna vremena. 
Isti je međutim slučaj i s držaoom. Ono što se u velikom dijelu recepcije Nie-
tzschea u predratno vrijeme nije moglo tvrditi iz Nietzscheova djela, bilo j e 
za Baeumlera, iz istih razloga, lagana igra. On je dakle sebi m ogao dopustiti 
da više ne prešućuje Nictzscheovu kritiku države iz vremena njezina u teme-
ljenja, Bismar.ckove njemačke drZave, te da se čak s tom kritikom posve iden-
tifich·al Bez sumnje, jedan »kreativni+< trenutak u povijesti tumačenja Nie-
tzschea! 
Pritom je njegova prva ideja da je u Nietzscheovoj kritici države (za-
pravo već u njegovoj »političkoj metafizici«) nešto »pragermanskoga« na dje-
lu: ... Nietzscheov temeljni pojam dr:lave je gern~anski a ne nj.emački, ako pod 
njemačkim želimo razumjeti ppsljednji oblik koji je izrastao na germanskom 
tlu pod kršćans1<o-rimskim utjecajem u tijeku naše povijesti. Stalna napetost 
u kojoj je Nietzsche pt·ema wNj~mačkoj« počiva na tome što se on vraća ger-
manskim temeljima njemačkog biča s pouzdanošću i snagom kao nitko pri-
je njega ... 3t Napetost dakle s kojom se Nietzsche suprotstavlja Njemačkoj trc-
J:>a na površini priznati, jer t.o je ipak pisa<> net ko tko je svojedobno živio i 
u napetosti prema Weimaru i tko se više uopće nije potpuno identificirao s 
Bismarc.kovim Reichom. Pitanje je samo što zapravo znači ono »germansko•• 
što se javlja u Baeumlerovu tekstu. Na svoj način slijedeća rečenica pomaže 
nam da ponešto razumijemo: »Možda se može njegovu (Nietzscheovu) .filozo-
fijskopovijesnu konst rukciju dalje tumačiti ovako: gdje je još država, tu je 
još i srednji vijek. Demokmtskla je država 'TI.(L:sljednica na reUgiju os'Lonjene 
dria.ve vlasti. Tek kad taj državni obHk bude jednom pripada·o prošlosti, iza-
Si Ovdje napominjem saano toliko <la se naznakom "'!netafi2lika..., ne j zražava ono 
plodonosna <lvoj,stvo Nietzscheove tuozo.tije ~to ,uvijek IPOStoji izmedu stalnog pre-
vrednovanja ("'llegatiWJa :.-trana«) i afil•ma'tivno-antro,polo gijske (».pozitivne«) strane 
kao :međusobni 1uvid i aneđ·uutjecaj. Zasl:ld~ je zaJpravo nemoguće predoćiti pojam 
»metamzike« koji bi m<:>gao ukinuti •to dvojstvo, a da iSe ne govori o tome <la bi t-aj 
pojam metafizike trebao moći istodobno bez ostatka ·tumačiti sva velika Niet zscheova 
razdoblja .. . 
3 ! Fried rich Nietzsche - der Philosoph und Po1itilcer, 88 (lsla.kn.uto u ,izvorniku). 
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i'i ćemo iz srednjeg vijeka ... ..u Identificiranje demokratske sa s rednjovje-
kovnom dravom (osim ako to nije teorijski i historijski besmisao!) signali-
zira takoder da se Nietzscheova kritika Njemačke iz doba utemeljenja , koja 
je na svaki način .. lijeva .. kritika, sasvim jednostavno .. prerađuje .. u .. desnu .. 
krltiku.s.& Slijedeii citat na paradigmatični način sažima ono o čemu je ovdje 
rijeć. U prvom dijelu čitamo .. politički-metafizičko .. određenje države, dok se 
u drugom dijelu Nietzscheova kritika oslovljava kao stopostotno ,.desna••, čak 
ul vo reno kao fašistička: ••Država kao herojska pojava, kao tv-orba vladavine ... 
kao sredstvo i i:ll'n borbe za najvišu moć, koja nikada nije puka fizička ili 
gospodarska (l) - to je germanska predodžba države ... Njegov napad na 
'Reich' izvire iz osjećaja svjetskopovijesne zadaće koja nas očekuje. On nije 
htio nišla znati o državi kao ćudorednom organizmu u Hegelovu smislu, ali 
nije htio ništa znati ni o Bismarckovoj kršćanskoj maloj Njemačkoj . Pred 
njegovim očima sta;al.4 ;e opet stara zadaća naše rase : zadaća da se btule v o-
đom Evrope.~ Sažeto, našim .. prozaičkim .. riječima rečeno : Bismarckova d r-
žava je bila za Nietzschea odviše .. krtčanska ... , odvi~e --demokratska•, odviše 
·llberalana.., odviše .. mala .. Njemačka, dok se iskonska gennanska predodžba 
usmjeruje na "•odstvo u Evropi. NietueheOt;-a ... politička metafizika .. je da~ 
apl8)lu.hw ideflltičn4 s eil:jevimtt fatinićJ<Je ideologije i politike !!! U međuvre­
menu Nietzsche po:.laje - vjerojatno - nesvjes nim gov orn.ikom svegennan-
ske metafizike: .. u njegove spoznaje prodire nešto što drijema u dubini naše 
prošlosti, nešto, tragove čega ionako treba naći. To ;e nešto objekti1m0, što je 
u svi.m vremenima bilo djelotvO'I"no, a što je tt Nietz.<;chea ( !) ope i postalo živo, 
što ga 3'e vodiLo u nj'egovim dubinskim pogledima ... 3G 
Nietzsche, koji je, prema Baeumleru, i spiritistički medij prvoga reda, bo-
rio se medutim protiv kulture ove zemlje. O lome pak Bacumler može izvi-
jestiti slijedeće: .. on se ... ni u jednoj fazi razvoja te kulture m: može ubro-
j iti u opoziciju koja je pomoću 'duha' sačinjavala opoziciju državi. Ne m ože 
se osporavati da su Nietzscheovi radovi pružali oružje takvoj opoziciji. Sam 
Nietzsche i njegovo djelo nemaju s njom ništa zajedničko . ._Ti U Baeumlero-
vim argumentacijama nije rijetka slijedeća metoda : bez i najmanje ruunjere 
da argumentira, on ' izriče neke teze. Na primjer, sadržaj prethodne rečenice 
j e jasan svakome tko je ikada pt·očitao neku Nietzscheovu rečenicu. On je 
ipak bjo prvi pravi .. kritičar kullure« evropske povijesti filozofije. Neka se 
međutim ne zaboravi da upravo ovdJe valja kritiku kulture potisnuti u sje-
nu, i to u interesu izgradnje jednog .. političkog met.afizičara« .. . No, pročitaj­
mo slijedeći citat iz Baeumlerova •stvaranja .. Nietzscheove političke metafi-
zike. Zbog Baeumlerove znanstvene .. savjesti« predložio bih da se kau nedvo-
smislene izjave fašističke političke m~ći pročitaju slijedeće rečenice : .. Nie-
aa Isto, 119. (N1je istaknuto lU i:Not·niku) . 
" Pri 11·azUkovanju »desne-- od 1011l jeve« lu·ill·ike ne wboravljamo, naravno, d11 ~e 
ovdje Nietzsche promatra kao -prosvijetljeni n~litički kritičar. Neovisno o l~e. 
na.§a je gornja tvrdnja točna, jer u danoj situaciji može postojati odgovarajucn alter-
nativa. 
" Fri~rich. Nietzsche - der Phllosoph und Poti.Liker, 181- 182. Drugo isticanje 
-E. K. 
• lito, 97-98. 
*' lito, 134. 
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tzsche se bori protiv 'Reicha' - ne zato §to je njemački. nego zato što je n;e-
maćki i kr§ćo.nski. Sa svojim kršćanstvom pridružuje s e Njemačka - kojoj je 
Nietzsche svojom Iilozofijom htio pribaviti duhovno vodstvo u Evropi - ten-
dencijama koje vode u propasl. Uzaludno je pokazivao kako kršćanstvo dje-
luje razorno u svom modernom i rastvorenom obliku na svim područjima ži-
vota i duha. Nietzsche je na području poUtićkog života prokazao sudbonosne 
posljedice pojm'Ova jednakost i pravednost - njemački duh, međutim, koji 
bi još imao volju za vladavinom nad Evropom i snagu za vodstvo Evrope, či­
ni pod 1lvečanom izlikom utemeljenja Reicha svoj pdjelaz prema prosječno­
st!, demokraciJi i ' modernim idejama' . .. -.'8 Neka mi sada čitalac dopusti da 
Bacumlera -.prevedem na njemački·cl Bismarckova Njemačka bila je prema 
tome odviše .. kršćanska .. i odviše wliberalna .. ; iz toga je slijedilo da je Nje-
mačka izgubila prvi svjetski rat (to su one tendencije koje .. tjeraju u pro-
past .-) ... Raslakajuče« kršćanstvo treba ovdje nagovijestili i socijaldemokra -
ciju, dok .. sudbonosne posljedice« pojm ova .. jednakosti .. i .. pravednosti+< od-
vode Njemačku od njezinih ciljeva. Vjerujem da Bacumlet'ov postupak ne 
treba dalje pTeviše detaljno opisivati. Za njega je najvažnije da od »metafizi-
čara•• volje za moć napravi zastupnika fašističkih stajali~ta na svim političkim 
područjima. U citatu se, npr., atribut .. g(:rmanski••, upotrebljava već u n jego-
vu konačnom fašističkom značenju: .. u svjetskopovijesnom smislu m ože Nje-
mačka postojati samo u obliku veličine. Ona ima samo jedan izbor: biti ili 
ne biti antirimska moć Evrope. Ako se ona svrsta u civilizaciju Zapada, pod-
vrgava se R imu ; ako zaboravlja svoje germansko podrijetlo, potpada pod 
Is tok ... s9 ..Cermanski .. biti znnči an tirimski biti, što je svojedobno znaćilo ne-
gativni stav prema zapadnoj civilizaciji novovjekovlja, u stvari borbu pro-
tiv Zapada i još toćnije: p rotiv državnog oblika parlamentarne demokracije, tj. 
protiv Weimara. Zabrinjavajuće je da se Nietzsche u toj rečenici (ispravno) 
uopće ne pojavljuje. U drugim sklopovim a lo, nažalost. nije slučaj ... 
O:,'tavimo po strani tu liniju koju smo t>rije nazvali »pozitiv-n.hn-... iskriv-
ljavanjem, kojoj je bio cilj da se u Nietzscheova usta stavljaju poLitički iskazi 
koji zvuče metafi7lčki , koje on najčešće uopće ni je i1.govorio, a u svakom slu-
ćaju je njimll hti o izraziti druge sadr:laje. Nekoliko primjera neka. sada naz-
nači što je u Baeumlera bilo ~nega.U~ krivotvorenje. Tako smo nazvali one 
slučajeve u kojima j.e Baeumler opet iskrivio sve Nietzscheove iskaze koji !;e 
nisu mogli uvrstiti u !ilozofijsku i političku metafiziku što j u je Baeumler 
(h krivljavanjima) rekonstruirao. Nije se dakle ovd je radilo o tome da se iz 
Nietzschea crpu (iskrivljavanjem) plodnosne ideje za fatistićku meta.liziku, 
nego o tom e da se naknadno protumače oni iskazi, koji su se u Nietzschea bez-
broj puta mogli naći, protiv već gotovih fašističkih ideologema. 
Počnimo jednim relativno bezazlenim primjerom. Budući da je Baeumler 
pos'l)e germanizimo Niet7.schea, morao sc suočiti s apsolutno poznatom činje-
118 Isto, 165. Neka se ne mboravi da Baaurnler prikazuje .. R eich .. ,malo >odemo-
kratsk:ije"' kako bi -usporedbe .Umeđu ~Reicha .. i ... weimara .. bile prozlrnlje. Citiram 
jednu lijepu rećenlcu ultojQj dol82li do izrai:lj.:~ Nietzsche. -onaj kojt sve prevladava". 
Baeumlerov ocrtani Reich tmo l otvorena politička izjava: ,.Naclonaillbenilizam .. 
je bio .najnoviji oblik one sinteze prosvjetiteljstva i romantike za koju je Nietzsche 
bio pozvan da je rastoči ... (Isto, 134). 
8 Isto, 183. 
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nicom da je Nietzsche filozofijski i kulturno-povijesno relevantnu i neodoljivu 
naklonjenost pokazivao upravo prema Jugu. Baeumler to proturječje rjeSava 
relativno be7.azleno: .. Nietzscheov 'gennani.zam' nije ni najmanje oslabljen 
tendencioznom, osobitom naklonoSću 7.a Jug. za mediteranski ukus latinskih 
naroda....-4° Ne problematizira sc medutim kako ti elementi uopće idu zajedno. 
Jednako je tako jo~ bezazleno Baeumlerovo slijedeće iskrivljavanje Nietz-
scheova sadrlaja: .. Nameće se da se iza isticanja 'kulture' traži estetski motiv, 
da se naslu(-uje kako se u njemu umjetnik buni protiv ddavno regulirane na-
obrazbe, uopće protiv svake državne centralizacije (!). U stvari (tako običava 
Baeumler uvoditi svoja najtendencioznija iskrivljavanja) razlozi te opozicije 
su dublji: germanska potreba za slobodom, germanska ratnička gordost (!) 
su u Nietzschea živi kada se oo okreće protiv države koju on osjeća kao ne-
njemačku, jednu rimsku instituclju . ..U Sigurno ne moram prizivati čitaočevu 
k•·eativnu fantaziju da bih upozorio na slijedeći Baeumlerov .stav; onaj tko 
napada kulluru i driavu iz doba utemeljenja Njemaćke jest, prema tome, 
.. pragerman .. , ... antirimsk:i Nietzsche ... Zamislimo dakle jednog Heonanna Che-
ruskera, koji, recimo, piše Ridutrd Wagnf!"r u Bayreuthu! Time samo i ovaj 
put podsjećamo da Baeumler na taj način .. lijevu-. kritiku Bismarckova R eicha 
pretvara u ..desnu .... , ma k:ako bilo teško politički uopće identificirati socijalno 
usmjeren je Nietzscheove krmke kulture! A što Baeumler k:aže za Nietzsche-
ovo <>maČ'.Ivanje .. dobrog Evropejca .. ? Upravo ovo: ..... ono (lo označavanje) 
ima samo jednu funkciju, jednu svrhu: da uvrijecli Nijemce i da stvori neku 
vrstu sfere oko osaml.jenika k.ojeg oni (vjerojatno Nijemci - E. K.) nisu pre-
po:tnali . ..-42 Ta kvalifikacija .. dobrog Evropejca.- čini se da nij"E: zadovoljila ćak 
ni sam<lg Baeumlera, naravno, sa suprotnim pTedznakom l On dakle ide dalje 
i počlnja jedno od najgrubljih i najbrutalnijih, među svojim brojnim (ili bez... 
brojnim?) krivotvorenjima: .. Dobar Evropej ac ... je očito .identičan s onim 
kojeg Nietzsche u Zaratustri n!Wva 'posljednjim čovjekQm', a u Vot;i za moć 
'budućim Evropejcem': on je rezultat do kraja dovedenog demokratskog ni-
veliranja4!1 ..... Ako ta mjesta u navedenim djelima međusobno usporedimo, 
odmah uočavamo mjeru podlog iskrivljavanja! Da bi se to pitanje riješilo, do-
ista moramo samo- čitati Nietzschea ... 
Ne manje glavobolje Baeu:mleru zadaje i Nietzscheov filozofijski indivi-
dualizam. Baeumler govori, npr., o ... teško iskorjenjivoj legendi njegova (Nie-
l2Scheova - E. K.) 'individualizma• .. u te velikodušno priznaje: o.Ništn se n.e 
činl težim TU!go u Nietuchecwu s'l;ijetu. naći pri;elaz od pojedinca ka kolek-
ti'lltL.~ To problematiziranje baca pojnšnjavajuće svjetlo i na Baeumlera, te 
omogućuje da se pojavi kao onaj tko posve sv;esno čini svoja iskrivljavanja ... 
Ono što se međutim prije činilo nadasve teškim, on rješava na način koji za-
služuje podrobnu anali:tu: -..A ipak je kolektiv nužno na onom putu na koji se 
s Lupa 'po niti vodilji tijt!la'. Filozof Volj~ za moć jasno je zamijetio ono tiho 
žuborenje rijeke koja protječe ispod vremena, iz koje dolazi na vidjt!lo poje-
•• Isto, 148. 
u Isto, 09. (1staknuto u lzvomiku). 
u Isto, 174. 
~Isto, 176. 
« Isto, 178. 
u Isto, (Istaknuto u izvorniku). 
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dinac ... 4u Kako dakle izgleda Nietzscheov »prijelaz.,. od pojedinca ka kolekti-
vu! S mirnom savjetću možemo na to pitanje odgovoriti Baeumlerom: »odo-
zdo<<!!! Kao djelatni uzrok, kak-o Nietzsche ov svijet nalazi pdjelaz »Od poje-= 
dinca ka kolektivu«, mišljena je naravno (l) ona ,.rijeka što protječe ispod 
vremena..-! A ima li to ikakva srrusla'l Vjerujem da nema, ali to nipošto, me-
đutim, ne remeti sugestiju toga djela. Baeumler se i nadalje iskazuje tako 
pomnim da jasno naglašava n.a koji se kQlektiv ovdje misli. On pak misli fa-
šistički: »Kolektiv iz kojega izvire čovjek pojedinac nije nikada čovječan­
stvo (!), nego svagda konkretno jedinstvo, rasa, narod, stalež~""47 Za on·og či­
taoca koji još nije dovoljno vičan čitanju BaeUD'Ilera, dodajemo da nije ni-
pošto slučajno što se u navedenom nizu nije spomenula i »-klasa« . . . 
Baeumlerova .. negativna~ iskrivljavanja su poučna jer ih je počinio netko 
tko je sposoban i korektnije interpretirati Nietzscheovu filowfiju. Nije slučaj 
da to dolazi d.o izražaja upravo kod »negativnih.- krivotvorenja. Ovdje mora 
on treć kod pukog izbora motiva odarti d!a je posve svjestan toga ko;i se Nie-
tzscheovi motivi ne ukba.paju u njegovu fašističku 'fnl€tlafiziku! Odlučno je, npr., 
slijedeće pitanje » .. . Postoji samo jedan izbor: ... lli smatrati VoLju za. moć 
pravim Nieb:scheovim sistemom ili pak taj sistem <>dbaciti te Nietzscheovom 
prav.om filozofijom proglasili dionizam.-."s Tako jasno postavljanje proble-
ma mor-a iznenaditi svakoga! U .. negativna« Baeumlerova iskrivljavanja (što 
ih moramo dakle razmatrati i na taj način da pritom sam Baeumle1· mora odati 
koje sve Nietzscheove misli diiametrolno i 'TlleuklopiV'o proturiječe n jegovoj re-
konstrukciji pozit ivne fašistlćke metafizike !) pripadaju svi o .ni iskazi koji na 
svoj način tumače Nietzscheovu kritiku Nijemaca. I ovdje Baeumler često bi-
ra put jednostavnog otlnivanja: »Od svih problema razumijevanja Nietzschea 
najveće poteškoće neosporno sadrži njegov pojam nijemstva . • . Sudovi koji 
su naizgled proturječni dadu se međutim pomnim i strpljivim istraživanjem 
l~vesti h: jedinstve:nog temeljnog shvaćanja. Njemačka je naime tisućljećima 
izložena porimljavanju (Verromerung), u kojem Nietzsche ka"O nordijski čo­
vjek vidi zlo, te je, nadalje, jedan di-o kršćanske Evrope ono protiv čega je 
Nietzsche ustao kao borac ... Sve važne tvrdnj_e o NijemCima izriče Nietzsche 
sa. stanovišta: kaju uDogu igt'p.ju Nij~mc.'i u procesu pokršćanjenj'a Ev ro.pe 
(Verchristlichung Euro pas) ?«'ll Komenta ci tome su, nadam se, nepotrebni ; 
skrivene Baeumlerove namjere se medutim posve razotkrivaju uzme li se u 
obzir sve ono što kod njega znači >+kršćanski« ... Kako bi se pak Njetzsche 
mogao braniti protiv slijedeće Baeumlerove tvrdnje: » ... on uopće ne go-
voari iz historijskog poznavanja, nego iz neposrednQSti nag.ona.«?50 U tom sklo-
pu Baeumler nalikuje psihoanalitičaru k·oji je poludio i koji sv,oju vlastitu 
smn:ouolju objašnjcw·a »ins'Linktinna« sv.ojeg pacijenta.! 
Zasebno je poglavlje - što ovdje može biti takoder samo nagovij'ešteno 
- Bacumlerovo ·~reprogramiranje« (Umpr·ogrammierung) čitave Nietzscheove 
kritike r-eligije. Baeumlerova senzibilnost ,prema tom »opasnom« problemu u 
•e Isto, 178--179. 
41 Isto, 179. 
48 Isto, 83. - Ov'd~e bi •trebali biti spomenuti filQlogi·jsko...Jzdavaćki problemi Volje 
za moć da ·bl se jasnije :rask:rinlk&a osnova Baewnlerova slwaćanja. 
<~e Isto, 49. U!>la<klnuto •u izvoMiiklu). 
su Isto, 92. 
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strašnoj je suproLOosti s neizrecivom primitivnošću njegova rjesenja : .. Ako 
bismo doista htjeli smatrati slobodoumnikom, onda bismo Nietzschea m orali 
ujedno nazvati raciooalistom. To on nije ... i Nietzscheov napad na kršćan­
stvo biva posve pogrešno shvaćen ako se u njemu vidi napad poput onog 
Vollalreova ... iza Niet'Zscheova napada na krlćanstvo ne stoji lati nsk~ slo-
bodoumništvo, nego SiegfTW!d . . . Nordijsko junaštvo je n.eizmjerrw, tamno 
podzemlj~ iz kojega iZI'anja smioni bcm;tc pr.otiv krš&ln.ske Ev1'0pe . ..51 Baeum-
lerova trostruka namjera i ovdje t reba biti raskrio ka na: nijekanje Nietz... 
seh eo vih pro sv jetiteljskih kvaliteta, iskoriAtavanje njegova snažnog antikrš-
ćanskog stava, kao i apsolutno krivo propagiranje nordijsko-g~rmanskih id~ 
alnih slika. 
Jedno posve nezgrapno krivotvorenje (koje je i u kasnijem životu Nie-
tzscheove filozofije postalo eminentnim sadrži Baeumlerovo pretumatenje Nie-
tzscheova natčovjeJoa: .. Nietscheov Zaratustro usmjeren je protiv demokrat-
skih i sodjalistlćkih ideala. Natčovjek je protuslika posljednjeg čovjeka, tj. 
funkcionara demokratsko-socijalističkog društva (1). Taj politički smisao Za-
ratustTe postaje jasnim nadasve interpretacijskim spisom Petera Casta, koji 
spis je posve zasnovan iz Nietzscheova idejnog svijeta ... "1 Zasad se ne zna što 
je smješnije: Baeumlerova teza kojom se Nietzscheov natčovjek apsolutno ne-
historijski i podlo stavlja u službu tadašn je konkretne dnevnopolitičke kon-
cepcije ili argumentacija prema kojoj on upućuje na Pelera Casta ... 
Zaključne teze 
l. Naša je hipoteza bila da p risvajanje Nietzschea od strane fašističkih 
ideo loga pruža odlučujuće informacije o ciljevim a, strategiji, metodama faši-
stičke ideologije. Ta se hipoteza obistinila. Kako .. ute.meljujuća teza .. (umje-
sto Nietzscheova ... relativizma"' ističe se ...ono apsolutno.. kao odlučujuće u 
njegovu mišljenju), tako i obje Baeumlerove glavne teze (Nietzsche - apso-
lutna novost u povijesti filozofije, kao i rekonstrukcija Nietzscheove poziti-
vne metafizike) dale su nam ključ da identificiramo, odnosno razumijemo 
stvarne ideologijske potrebe nacionalsocijalističkog pokreta. 
2. K od svake točke Baeumlerove interpretacije Nietzschea mogli smo lako 
identificirati dotična krivoty,orenja. Na temelju tog razmišljanja držimo na-
čelno promaSenim tumačenja kojH nastoje utvrditi zajedničke crte Nietzsche-
ove filozofije i fašističke ideologije. 
3. Socijalni obrisi Baeumlerova prisvajanja nisu jasno ocrtani, Sto, uosta-
lom, u bitnome i odgovara demagogijskoj socijalnoj nejasnosti čitave faAisti-
čke ideologije. Nisu se mogli naći m otivi koji bi eventualno na liniji klasnog 
saddaja doveli u vezu Nietzscheovo !ilozofiju s fašističkom ideologijom. 
4. Za naš konleksl najvažniji je bio pojam »metafizike ... Kao hipoteza 
može se formulirati da je u sr.edstva fašističke ideologije pripadalo to da se, 
umjesto ja-sno ocrtanih ciljeva, radije sklope motivi u jednu .. metaiiziku•, pl'i 
čemu je ta metafizika išla za tim da to postavljanje ciljeva legitimira, ne na 
t.emelju političke argumentacije, nego na t emelju metafizičke nužnosti kao 
11 Isto, lOZ.- 103. (Nije istaknuto u izvorniku). 
u lrto, 119. - O mogućim i historijskim ostvarenim inteltJ)retaeijama natčovje­
ka trebalo bi napisati također samostalnu monografiju ... 
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konsekvencije takve metafizike. Važna uporišta za daljnje istraživanje tog 
pojma .. metafizike.. mogu pružiti širenje tog pojma u avangardi moderne fi-
lozofije, s jedne strane, i strujanja poput o nih Spengl.erovih, s druge strane, 
u kojtma se već sasvim prakticir alo .. meto.jizieiranje.. ideologijskih. politič­
kih , 1, rJeđe, ćak (!) filozofijskih motiva. Jednako tako možemo hlpotetski pri-
hvatiti da je Baeumlerov poku~j bio nužan pri izgradnji fašističke vlasti da 
bi se uopće prividno pokazala mogućnost autohtone fašističke slike svijeta. 
Hartle pokazuJe već mnogo manju odlučnost da 7.asnuje takvu, u sebi poveza-
nu, metafiziku. Tome pripada i to da sva o.na shvaćanja koja ističu religioznu 
ill čak magijsku stranu nacionalsocijalističke ideologije i prakse mogu sadr-
žavati i vaine elemente koji mogu težiti u smjeru 8aeumlerove metafizike ; 
nazivi .. ·religija ... , .. magija .. , neriJetko su samo drugi nazivi za tu ... metafizi-
ku . . ... 
5. Mislimo da će i:.'tr.až.ivanje uže povijesti ideologije donijeti daljnje re-
zultate u istražjvanju fatjzma. Ne stoga što bismo ideologiji pripisivali ima-
nenciju, nego zato jer još nema mnogo radova iz povijesti ideologije i sociolo-
gije :tnanja. U situaciji kada je (pretjerano rečeno) svaka teorija fašizma u 
stanju falsi~jc::irati druge, dol< one ipak m: mogu punovažno i samostalno ob-
jasniti l kompleksne fenomene, to će biti samo korisno. 
6. Ono osebujno u Baeumlcrovu pokušaju jest, dakle, da je iz n egativnih 
motiva, usmjerenih pt·otiv d rugih smjet·ova i vrijednosti, htio stvoriti jednu 
aktualiziranu, pozitivnu metafiziku. Taj pokušaj se više ne može isključivati 
tz povijesti fašističkog mišljenja.l:l 
S njemačkog prevela: 
Božica Zenko 
" Da bUt ul)07Drio na Baeumlerovu apsolull.no svjesnu metodu koja praktički ne-
ma n ikakve veze s Nietzscheom. qpućujem na to da je on 1926 ( 1), kada jo.§ vjero-
Jatno JlJ.Je bila zasnovana namjera lzrad.lvanja pozitivne !a!Jstičke metatlzike, imao 
vrlo slo.bo mill;e-nje uprtwo o Ni&tucheot>im .. metajizitklm., t .. mlhčklmtc sposob-
no.rtlma. Iz n:jegova djela koje je rurp.1sano le godine (Das mvthqche Zet.al~. Ba:cho-
fens romantische Deutung des Altertums. Sonderausgabe: Milnchcn. 1065) citiramo 
nekoliko primjedbi o Niemcbeu: •On (Nietzsche) nije ~ta vidio od silne stvarno.sti 
grčkoga kulta. Njegov dar je b io da L~ovolli ewter.ijski (!) doživljaj na jkomplicira-
nije vrste (l) i primijeni ga na određenu toćku ant.ike. Sve ostalo j e b ilo pojmovna 
konstrukcija (1) ... (str. 2~6, lstaknuLO u izvorniku); ,.Nietzscheovu poj mu smrti (ne-
dostaje) ona dubina šLO je u :livolu podaruje ozbiljnost ~mt'ti. Cltavoj Nietzscheovoj 
'IMtafiric..'i nedQstaje du.bin.a .. ... (Istaknuto u izvorniku. str. 271) ; •Bacimo li ... po-
gled u Nietzscheovo mladenačko djelo. tada smo najprije iznenađeni modernooću na-
ćina izratavanja (l). No, nije samo jezik moderan, tj. tilozotljskl f apstraktan. nego 
i ton, način do:tivljavan}a cjeline odllju osamljena, mlada, sanjarskog ćovjeka lwjega 
se mo2e Ui.lllisLili kau Sc.hUJIUlnnova lli Wagnerova suvremenika ... (272). U svakam 
slućaju nema Sieg(rieda, barem ne 19211 . ... Tek nakon nastanka uvo~ lijcl<a misli 
mogao je a.ut.or e>voga rada \PTOČf ta.ti Mazzfnov člana!k: Monti.na.ria o ist.oj tematici. s~ 
znatnim ola1clan1em :mogao je ustvrditi da su rezultati oba rada prakL•lčno identičnl, 
all da s u putevi !koj.i do njjh IVOne i argu:mentadje ipak različi-ti. Da čitaocu tJkratko 
još ovd je ukažemo na i!)I'ava-c Montlnarijeve argumentacije, citira jmo slijedeće reče­
n ice : ,.Baeumlerova -interpretacija Nletzsehea počiva na dvije premise. Prva glasi: 
Nietzscheova prava filozofija ·Skrivena je u njegovoj ostav!tinl (kakvu je Bauemler 
tada poznavao). Druga premisa glasi: žcllmo li prosuđivati Nietzscheovo d-telo. tada 
moramo na sebe preuzeti nutarn je loglćko povezivanje za koje on nije im'lo _vreme-
na• ... (VJdi: .. Nietzsche zwi.~chen Alfred. Ba eu mieT und GeOTg Lukacs-, u : N1etz.sche 
lesen. Berlin-New Yorlr, 1982; str. 174). 
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NIETZSCHE? BABUMLER OR ON THE POSSlBIUTY OF' A POSITlVE 
FA.SCIST METAPHYS1CS 
Sumtn4f'11 
The »links« between Nletzsohe's <philosophy and the 11azi ideology 
is ln the service ot the latter and Its political and ldeololfcal aims. This 
ls clearly demonstrated also by the work of the nazi phllosopbe Baeum-
ler. Falsi(yđng the philosophical foundations ot Nletzscbe's metaphysics 
an attempt was made IX> develop an autonomous nazi picture of the world. 
Understanding of this falsification leads to the core of the fasclst ideo-
logy. 
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